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独・漢・独。漢。英・ロシア・商英学英・独・仏 ● ● 独スペイン
ジ
ヨ
． ． ． ン． 
● ヘルマン・ホフマン（独）
麹町一番
幕末・明治の英学
日
本
人
教
師
は
、
英
語
の
”
訓
読
解
意
〃
を
主
眼
に
お
い
て
授
業
を
す
す
め
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
教
授
法
は
、
蘭
学
塾
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
素
読
・
ス
ペ
リ
ン
グ
会読方式となんら変らず、学生は初歩の素読において、ＡＢＣとつづり字法を習いおぼえると、教師と会読をお｝」なった。くじで当た
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
つ
ま
づ
く
と
つ
ぎ
の
者
に
順
番
が
ま
わ
っ
て
く
る
。
い
い
か
げ
ん
な
解
釈
を
す
る
と
、
教
師
か
ら
つ
っ
こ
ま
れ
る
し
、
や
っ
つ
けられる。どうしても解決がつかぬときは、はじめて教師が正答をだす。学生は会読のさいのできふできによって座席がきめられた。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
他方、外国人教師の教授法は、幸曰韻や会話から入り、読み方、作文にすすむのがふつうであった。
ではない。
っ
た
も
の
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
（
和
訳
）
を
も
と
め
ら
れ
た
。
大正一○年一一川一二一螂舳淑輔植民貿易語学校
〃
大
正
七
年
二
九
一
八
一
海
外
植
民
学
校
注
。
こ
の
一
覧
表
を
作
成
す
る
さ
い
に
用
い
た
主
な
る
資
料
は
、
「
東
京
教
育
史
資
料
大
系
」
（
全
九
巻
）
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
『
都
史
紀
要
十
六
東
京
の
英
学
」
、
「
都
史
紀
要
十
七
東
京
の
各
種
学
校
』
、
山
岸
光
宣
「
明
治
初
年
私
塾
の
外
国
教
師
契
約
書
」
（
『
書
物
展
望
」
十
巻
八
号
所
収
）
、
尾
形
裕
康
著
「
学
制
成
立
史
の
研
究』（校倉書房）、桜井役著『日本英語教育史稿」（敞文館）などをてきぎ参照した。
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
、
学
塾
や
藩
校
、
諸
学
校
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
英
学
教
育
は
、
ど
の
て
い
ど
教
育
の
成
果
を
あ
げ
た
も
の
か
あ
き
ら
か
む
す
び
″ 
〃
｜
文
化
学
院
各
国
地
理
・
英
・
ス
ペ
イ
崎
山
比
佐
衛
ン英
・
植
民
史
・
そ
の
他
岡
部
長
職
英
文
学
・
哲
・
宗
教
・
史
元
田
作
之
進
学普
通
学
・
英
・
仏
西
村
伊
作
東
京
神
田
駿
河
台
袋
町
一
二
番
地
東
京
東
京
東
京
荏
原
郡
下
北
沢
神
田
錦
町
一
丁
目
西
巣
鴨
町
字
池
袋
182（47） 
こ
れ
を
聞
い
て
、
教
室
じ
ゅ
う
の
生
徒
は
お
も
わ
ず
爆
笑
し
た
。
こ
れ
は
新
渡
戸
稲
造
が
よ
く
や
る
笑
話
で
あ
っ
た
。
に
と
べ
新渡戸稲造（一八六一一～’九一一一一一一、明治から昭和期の教育者）は、盛岡のひとである。文久二年九月、盛岡藩（現・岩手県）勘定奉
つ
れ
の
り
行
。
新
渡
戸
常
訓
の
子
と
し
て
う
ま
れ
、
の
ち
東
京
英
学
校
（
の
ち
の
大
学
予
備
門
）
、
札
幌
農
学
校
、
ジ
ョ
ン
ズ
。
ホ
プ
キ
ン
ズ
大
学
な
ど
に
ま
な
び
、
後
年一高校長、東大教授となった。かれは英文をよくし、生前『武士道」（英文）や「農業本論』など多くの論著をあらわした。
そ
の
英
学
修
業
は
、
な
か
な
か
苦
節
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
か
れ
の
修
業
時
代
か
ら
、
明
治
初
年
の
英
学
教
育
の
情
況
を
す
こ
し
う
か
が
っ
て
み
た
が
、
貸
し
て
く
れ
る
ほ
ど
の
数
で
は
な
か
っ
た
。
し｛や「／ｏ
明治のころの英学の教授法は、江戸時代の漢］
にかく書物の中味がわかればよい時代であった。
い
０ 
新
渡
戸
が
は
じ
め
て
英
語
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
は
少
年
の
こ
ろ
で
あ
る
。
家
の
か
か
り
つ
け
の
医
者
か
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
教
わ
り
、
つ
い
で
イ
ン
ク
、
ペ
ン
、
ペ
ン
シ
ル
、
ペ
ン
ナ
イ
フ
と
い
っ
た
単
語
を
教
わ
っ
た
。
そ
の
医
者
は
進
歩
的
な
考
え
の
ひ
と
で
、
東
京
か
ら
英
語
の
初
歩
の
本
を
四
、
五
冊
も
っ
て
来
て
い
った（「幼き曰の思い出」）。
明治四年（’八七一）、Ⅲ
高
梨
健
吉
は
「
文
明
開
化
の
英
語
」
（
中
公
文
庫
）
の
な
か
で
、
明
治
初
期
の
英
文
の
直
訳
の
ひ
ど
い
例
を
、
ひ
じ
ょ
う
に
お
も
し
る
気
に
紹
介
し
て
い
る
。
あ
る
東
北
出
身
の
英
学
者
は
、
パ
ー
レ
ー
の
『
万
国
史
』
を
講
義
し
て
い
た
。
か
れ
は
ず
う
ず
う
弁
が
抜
け
ず
、
東
北
弁
ま
る
出
し
で
あ
っ
た
。
マ
マ
マ
マ
ー
ブ
ッ
ト
、
す
か
す
な
が
ら
、
ペ
オ
ピ
ル
、
人
民
は
：
：
：
。
よ》」ば
当
時
、
洋
書
の
文
字
は
、
”
か
に
文
字
〃
と
呼
ん
で
い
た
。
か
に
が
横
這
い
す
る
よ
う
に
水
平
に
読
む
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
米
ロ
の
ら
し
あ
る
東
北
出
身
の
英
学
者
は
、
パ
ー
レ
ー
の
『
万
国
史
』
その教師は：：：ワ日ロの○℃］のという文字を訳した。
少
年
稲
造
に
は
英
語
の
単
語
が
耳
新
し
く
、
未
知
の
世
界
の
生
活
や
活
動
が
目
の
ま
え
に
広
々
と
ひ
ら
け
て
き
た
の
で
、
す
っ
か
り
英
語
に
魅
せ
ら
れ
て
行
と
き
と
し
十歳になった稲造は東京にいる叔父（太田時敏、京橋竹川町の洋服屋）の４℃とで学問をするために上京した。
江
戸
時
代
の
漢
学
や
蘭
学
の
伝
統
を
う
け
つ
い
で
お
り
、
返
り
点
式
の
訳
読
法
を
踏
襲
し
、
発
音
は
い
い
か
げ
ん
、
と
(48）１８１ 
幕末・明治の英学
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
の
発
音
で
苦
労
し
、
Ｌ
と
Ｖ
が
人
間
の
発
す
る
音
と
は
お
も
え
な
か
っ
た
。
可
の
局
の
円
と
言
耳
の
こ
『
の
音
な
ど
は
、
眼
の
内
側
の
す
み
っ
こ
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
っ
た
（
「
幼
な
曰
の
思
い
出
」
）
。
き
よ
う
か
ん
ついで藩主の経営する新しい学校（「共慣義塾」）に入れられた。｝」の学校は当時としては大きな施設であり、百名ばかりの寄宿生
稲造もそのように手合いから、ＡＢ（
ブ
ロ
ク
（
に
ご
り
酒
）
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
の
発
音
で
苦
労
，
て
来
た
無
一
文
の
ご
ろ
つ
き
、
居
留
地
の
一
だ
け
で
、
に
わ
か
に
英
語
教
師
と
な
っ
た
。
で
あ
っ
た
か
ら
、
週
に
二
十
銭
は
け
っ
し
て
少
額
で
は
な
か
っ
た
（
石
井
満
『
新
渡
戸
稲
造
伝
』
廣
文
堂
書
店
、
昭
和
９
．
ｍ
）
。
叔
父
は
、
家
名
や
主
家
を
辱
し
め
ぬ
た
め
、
旧
敵
官
軍
の
連
中
を
し
の
ぐ
偉
い
人
物
に
な
れ
、
と
い
っ
て
稲
造
を
は
げ
ま
し
た
。
外
国
の
知
識
を
学
ば
ね
ば
偉
い
者
に
は
な
れ
ぬ
、
と
の
考
え
か
ら
、
ま
ず
私
塾
（
中
国
人
と
曰
本
人
の
共
同
経
営
）
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
入
れ
ら
れ
英
語
を
学
ば
さ
れ
た
。
そ
の
学
舎
に
は
、
外
国
人
教
師
が
三
、
四
人
い
た
。
こ
う
い
っ
た
学
校
の
外
国
人
教
師
は
、
海
軍
の
脱
走
兵
、
密
航
者
、
上
海
そ
の
他
の
開
港
地
か
ら
や
っ
て
来
た
無
一
文
の
ご
ろ
つ
き
、
居
留
地
の
商
会
を
く
び
に
な
っ
た
店
員
な
ど
で
あ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
英
語
が
話
せ
る
白
人
と
い
う
こ
と
か
れ
は
兄
の
道
郎
と
と
も
に
一
つ
の
駕
籠
に
の
り
、
頑
強
な
下
函
か
つ
た
。
曰
本
の
片
い
な
か
か
ら
東
京
ま
で
十
一
曰
か
か
っ
た
。
上
京
し
て
銭
湯
や
牛
肉
屋
、
異
人
館
に
お
ど
ろ
い
た
。
叔
父
処
り
ん
銭湯：：：……・…：…：：：一一一厘
そば（もり、かけ）：：：三厘
天ぷら・……：：…。：：…：五厘
汁粉：…………・…………五厘
すき焼：……：…．：：：：：四銭
半紙（｜岾）：…：：……八厘
…：：：：：：八厘ぐらい
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
習
っ
た
よ
う
だ
。
／■、
人
前
Ｎ=ノ 頑
強
な
下
男
一
名
、
叔
父
は
曰
曜
ご
と
に
一
教
師
の
名
は
ト
プ
ロ
ッ
ク
（
目
・
ワ
日
呉
？
）
と
い
っ
た
よ
う
だ
が
、
ダ
ブ
ロ
ッ
ク
か
ド
家
族
が
懇
意
に
し
て
い
た
同
郷
人
二
名
と
い
っ
し
ょ
に
盛
岡
を
出
立
し
、
東
京
に
む
’十銭の小づかいをくれた。当時の物価は、
180（49） 
とほぼ同数の通学生がいた。教室はふるい大名屋敷の中にあった。
広
い
庭
に
は
雑
草
が
生
い
し
げ
り
、
う
す
ぐ
ら
い
部
屋
や
廊
下
は
幽
霊
が
出
て
き
そ
う
な
所
だ
っ
た
。
共慣義塾はクラスを三つにわけ、つぎのような教科書を用いていた。
下
級
：
：
：
ク
ワ
ッ
ケ
ン
ポ
ス
の
『
英
文
法
入
門
書
」
照）。（ウ
ィ
ー
ド
と
は
ど
ん
な
物
な
の
か
。
他
の
植
物
よ
り
も
速
く
の
び
る
の
だ
ろ
う
か
。
速
い
の
は
成
長
す
る
と
き
だ
け
な
の
か
？
）
こ
の
学
校
で
は
、
曰
本
人
教
師
は
原
文
を
訳
し
て
説
明
す
る
の
だ
が
、
か
れ
ら
は
正
し
い
発
音
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
。
発
音
の
細
い
点
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
人
の
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
博
士
夫
人
に
ま
か
せ
ら
れ
た
（
「
幼
な
曰
の
思
い
出
」
）
。
稲造は寄宿生として、ウェイランド夫妻からも英語を習った。できがよく上級クラスに進み、試験において一等賞を得、賞としてア
で
は
じ
ま
る
の
だ
が
、
れな頭を悩ました。
同
書
は
、
英
語
を
は
じ
め
て
学
ぶ
若
者
が
、
そ
の
骨
子
を
て
ぎ
わ
よ
く
学
ぶ
た
め
に
編
ま
れ
た
も
の
で
、
七
十
六
課
か
ら
な
る
。
各
課
の
お
わ
り
に
は
、
す
べ
て
練
習
問
題
が
つ
い
て
い
る
。
冒頭の文章は、
稲造は下級のクラスに入れられ、クワッヶンポスの「英文法入門書』の§ｏ君弓・のけ画三・・・討冒ｏ日ミョミからはじめた（写真参
上級：：：クワッヶンポスの「英国市
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
の
「
倫
理
学
』
中級……ミッチェルの『地理書」
上級：：：クワッヶンポスの「英国史」
下級：：：クワッヶンポスの「華
パ
ー
レ
ー
の
「
万
国
史
』
ミ
宙
号
、
ど
こ
己
Ｃ
ａ
管
る
の
だ
が
、
こ
の
文
は
な
ん
と
も
妙
な
印
象
を
か
れ
に
あ
た
え
た
。
ま
た
そ
の
文
意
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
、
か
れ
の
哀
(50）１７９ 
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リ
ー
ダ
ー
読
本
と
し
て
は
、
ウ
ィ
ル
〕
に
は
ミ
ッ
チ
ェ
ル
、
コ
ル
ネ
ｍ
も
の
な
ど
が
多
く
み
ら
れ
る
。
諸
学
校
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
英
学
害
は
、
ど
れ
も
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
大
観
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
英学の入門書としてよく用いられた教材は、ノア・ウェブスター（ｚｏｇ塑三のすの（のＨ）が著した「初等つづり字教本』（二の①｛のミ§‐
旨二忽）呈冒町田・・奇）のほか、ピンネオ（目・の・三・シ・勺ごロの。）の「初等英文法』、「英吉利文典」（開成所板およびその他の版本）、クワ
ッヶンポス（○・勺・ＣＥＯ丙の弓・の）の「英文法入門書」Ｓ『三ｓ○・万（言卑品言討囚ミミミロ己、『英吉利単語篇』（開成所版）などであった
よ》っだ。
東
京
英
語
学
校
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
教
師
Ｍ
・
Ｍ
・
ス
コ
ッ
ト
の
薫
陶
を
う
け
、
英
米
文
学
の
名
作
へ
の
趣
味
と
愛
好
を
植
え
つ
け
ら
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
二
十
年
代
ご
ろ
ま
で
の
英
学
は
、
は
じ
め
半
年
ほ
ど
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
「
初
等
つ
づ
り
字
教
本
』
、
ク
ワ
ッ
ヶ
ン
ポ
ス
の
『
英
文
法
入
門
書
」
そ
の
他
の
入
門
書
で
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
ち
、
す
べ
て
の
普
通
学
を
英
語
の
原
書
ま
た
は
翻
刻
本
で
や
る
の
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
、
内
容
を
読
み
こ
な
し
、
理
解
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
わ
が
国
の
英
学
は
、
基
礎
的
な
読
み
書
き
を
お
え
た
ら
専
門
書
を
研
究
し
、
そ
の
内
容
を
吸
収
す
る
の
を
目
標
と
し
、
発
音
や
会
話
な
ど
を
軽
視
す
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
教
育
効
果
を
あ
げ
る
に
は
、
と
う
ぜ
ん
教
師
は
優
秀
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
変
則
的
な
教
育
体
制
の
な
か
で
育
っ
た
邦
人
教
師
の
学
力
は
、
概
し
て
ひ
く
く
劣
悪
で
あ
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
学
生
の
能
力
や
学
習
意
欲
に
し
て
も
個
人
差
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
総
じ
て
学
力
は
ひ
く
か
っ
た
と
見
１
ヴ
ィ
ン
グ
の
「
ワ
シ
ン
ト
ン
伝
』
（
訳
書
明治六年（’八七三）九月、かれＬ
幌
農
学
校
に
転
校
し
、
農
学
を
専
攻
し
た
。
るべきか。
は
や
り
や
ま
い
江戸末期からわが国は洋学興隆時代をむかえ、なかでも英学は流行病のように全国にひろがり、明治一一十年代のはじめごろまで隆盛
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
も
の
、
歴
史
書
に
は
パ
ー
レ
ー
、
コ
ル
、
ネ
ル
、
チ
ャ
ン
バ
ー
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
、
（訳書）と文一房具をもらった。
か
れ
は
東
京
英
語
学
校
（
の
ち
の
大
学
予
備
門
）
に
進
ん
だ
。
入
学
時
の
志
望
は
法
律
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
開
拓
使
札
ク
ワ
ッ
ケ
ン
ポ
ス
、
グ
ッ
ド
リ
ッ
チ
、
ヒ
ー
ム
、
ビ
ン
ノ
ッ
ク
な
ど
が
あ
り
、
地
理
害
ガ
ョ
ッ
ト
の
も
の
が
多
く
、
窮
理
書
に
は
ク
ワ
ッ
ヶ
ン
ポ
ス
、
ノ
ル
ト
ン
、
ヘ
ッ
ク
の
178（51） 
｜
方
、
学
ぶ
側
の
学
生
か
ら
見
れ
ば
、
英
学
｛
官
に
な
る
こ
と
を
夢
み
て
い
た
。
明
治
時
代
の
】
あ
り
、
立
身
出
世
す
る
こ
と
を
空
想
し
て
い
た
。
をきわめた。全国にある七
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
へ／-，ヘヘヘヘヘ注
７６５４３２１ 
里=〆塁ご’～－里‐ノ、_ノ、－ｴーゾ
世
間
も
ま
た
洋
学
生
を
ひ
と
か
ど
の
識
者
と
み
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
パ
ー
レ
ー
の
万
国
史
を
よ
む
者
は
、
世
界
事
情
の
精
通
者
と
み
な
さ
れ
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
経
済
学
を
半
分
わ
か
る
者
は
、
国
事
を
ゆ
だ
ね
る
に
足
る
者
、
ク
ワ
ッ
ヶ
ン
ポ
ス
の
物
理
学
を
よ
め
れ
ば
、
そ
の
道
の
大
家
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
時
代
だ
っ
た
（
新
渡
戸
稲
造
「
洋
行
の
動
機
」
「
帰
雁
の
蘆
』
所
収
）
。
［追記］本稿を草するうえで、長崎県立図書館、早稲田大学中央図書館、戸板女子短期大学付属図書館の参考図書、東京外国語大学附属図書館の貴重本
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
池
田
哲
郎
「
英
語
教
科
書
」
（
『
日
本
の
英
学
一
○
○
年
明
治
編
』
所
収
、
昭
和
四
十
三
年
十
月
、
研
究
社
出
版
株
式
会
社
）
、
三
六
二
頁
。
「横浜居留地と異文化交流’十九世紀後半の国際都市を読む」（横浜開港資料館・横浜居留地研究会編、平成八年六月）、二六○頁．
『横浜の本と文化』（横浜市中央図書館、平成六年三月）、四一一五頁。
農］四℃目田の日｝ＱＣ－Ｈの○斤○二９．四・口、」］の芹、。【目・穴・冨日四］、「Ｃの一一頁に、〃九三番地］・田口三のご陣○・〃とある。
柳
人
生
「
名
古
屋
藩
学
校
と
愛
知
英
語
学
校
ｎ
口
」
（
『
明
治
文
化
研
究
』
第
四
巻
第
一
号
、
第
二
号
所
収
）
『日本教育史資料」（臨川書店、昭和四十四年十二月）、八○六頁。
注
（
６
）
の
七
○
三
頁
。
学ぶ側の学生から見れば、英学を人材登用の有力な条件とみなし、それをひととおり修めたら、洋行して、帰国後は政府の高
こ
と
を
夢
み
て
い
た
。
明
治
時
代
の
学
生
（
当
時
は
書
生
と
よ
ぶ
）
は
、
”
青
雲
の
志
“
を
抱
い
て
い
る
も
の
が
多
く
、
た
ぶ
ん
に
功
利
主
義
的
で
ま
な
び
や
全
国
に
あ
る
各
種
の
学
舎
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
英
学
教
育
の
主
目
的
は
、
な
に
よ
り
米
ロ
進
ん
だ
西
洋
文
明
や
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
う
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（８） 
（９） 
（、）
（、）
（四）第
三
年
・
第
五
冊
所
収
）
英
人
サ
イ
モ
ン
ス
ン
と
い
う
の
は
「
赤
顔
の
大
男
で
あ
り
、
ラ
シ
ャ
メ
ン
が
お
っ
た
。
そ
の
女
は
デ
ブ
～
肥
え
た
丸
顔
で
あ
っ
た
。
そ
の
外
に
忠
次
郎
と
い
う
コ
ッ
ク
が
い
た
。
月
給
は
メ
キ
シ
コ
銀
二
百
五
十
弗
で
あ
っ
た
。
通
弁
は
平
田
右
一
郎
に
長
田
桂
次
郎
で
あ
っ
た
」
（
相
良
武
雄
「
加
賀
藩
一
雇
入
れ
の
外
人
口
」
『
明
治
文
化
研
本
聖
注（Ⅳ）の四三四頁。
注（Ⅳ）の四一一三頁。
「
早
稲
田
大
学
百
年
史
注
（
Ⅳ
）
の
四
四
七
頁
。
山
岸
光
宣
「
明
治
初
年
和
塾
の
外
国
語
教
罹
注（Ⅳ）の四二四～四二五頁を参照。
佐
々
木
満
子
「
私
塾
・
官
公
私
立
学
校
」
〈
野崎左文「明治初年の学生生活」（肩
福島成行「高知藩に一厘聰の外国人と学館」（『明治文
海
後
宗
臣
「
東
京
府
内
の
家
塾
に
就
て
」
（
「
明
治
文
化
」
策
治
郎
丸
憲
三
『
箕
作
秋
坪
と
そ
の
周
辺
」
（
箕
作
秋
坪
伝
記
刊
尺
次
郎
「
英
学
の
先
達
尺
振
八
」
（
株
式
会
社
は
一
前
掲
『
日
本
の
英
学
一
○
○
年
明
治
編
」
、
四
一
四
頁
。
高
橋
昌
郎
「
中
村
敬
字
」
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
三
年
一
高
橋
昌
郎
「
中
村
敬
字
』
注（旧）の一二八頁。
大
野
勇
一
「
大
野
藩
洋
学
館
の
沿
革
」
（
資
料
）
、
二
頁
。
注
（
５
）
に
お
な
じ
。
注
（
８
）
の
一
六
八
舌
「
別
冊
歴
史
読
本
ｌ
幕
末
維
新
最
後
の
藩
主
二
八
五
人
」
（
新
人
物
往
来
社
、
昭
和
五
十
五
年
八
月
）
、
’
九
二
頁
．
の一六八頁。
「明治初年和塾の外国語教師契約書」（「書物展望』十巻八号所収）
第
一
巻
」
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
）
、
四
一
一
九
頁
。
」
ｓ
日
本
の
英
学
一
○
○
年
明
治
編
」
所
収
）
、
四
二
七
～
四
二
九
頁
に
リ
ス
ト
が
か
か
げ
て
あ
る
。
（「明治文化研究』八月号所収）
学館」（『明治文化」第五巻・第十号所収）
（「明治文化」第六巻第二号所収）
（
箕
作
秋
坪
伝
記
刊
行
会
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
）
、
’
四
七
頁
。
」（株式会社はまかぜ新聞社、平成八年二月）、一一一一一○頁。
一月）、一九頁。
176（53） 
その他、池田哲郎「日本英学風土記」（篠崎書林、昭和五十四年七月）、桜井役「日本英語教育史稿」（敞文館、昭和十一年三月）、荒木伊兵衛『日
本英語学書誌」（創元社、昭和六年四月）、高梨健吉「文明開化の英語』（中央公論社、昭和六十年六月）、惣郷正明「日本英学のあけぼの』（創拓社、
平
成
二
年
二
月
）
、
石
井
満
「
新
渡
戸
稲
造
伝
』
（
慶
文
堂
書
店
、
昭
和
九
年
十
月
）
、
「
新
渡
戸
稲
造
全
集
’
第
六
巻
、
第
十
九
巻
」
（
教
文
館
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
、
同
六十年九月）、「江戸幕府旧蔵図書目録』（静岡県立中央図書館、昭和四十五年一一一月）、『欣漸敵子日本英学資料解題』（大阪女子大学、昭和四十七年三
月
）
、
長
沢
都
「
日
本
見
在
英
語
教
科
書
誌
」
［
上
］
（
「
戸
坂
女
子
短
期
大
学
研
究
年
報
第
九
号
」
所
収
）
な
ど
を
て
き
ぎ
参
考
に
し
た
。
（肥）注（Ⅳ）の四四八頁。
（
羽
）
注
（
Ⅳ
）
の
四
四
九
頁
。
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ノア・ウェブスターの肖像
ノア・ウェブスターの『初等つづり字教本』の翻刻本。
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